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ABSTRAK 
 
 
 
Pertanian merupakan antara sektor yang terpenting dalam menghasilkan sumber 
makanan bagi sesebuah negara.  Sumber modal insan yang mahir dan 
berpengetahuan dalam bidang pertanian amat diperlukan oleh negara dalam 
usaha untuk memajukan dan meningkatkan hasil keluaran dalam sektor 
pertanian.  Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk mengetahui 
sejauhmana pengaruh mata pelajaran Sains Pertanian dapat membina minat 
pelajar terhadap bidang pertanian seterusnya menjadikan sektor pertanian 
sebagai satu peluang kerjaya. Kajian deskriptif ini menggunakan soal selidik  
sebagai instrumen kajian.  Sampel kajian ini adalah seramai 97 orang pelajar 
dari dua buah sekolah iaitu dari Sekolah Menengah Teknik Dato’ Lela Maharaja 
dan Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru yang terdiri daripada pelajar jurusan 
Sains Pertanian.  Kaedah analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah 
menggunakan perisian SPSS bagi mendapatkan skor min, peratus dan tahap 
berdasarkan skor min.  Hasil kajian yang diperoleh bagi pelaksanaan subjek 
pertanian di sekolah dalam membina minat pelajar adalah sederhana (2.88), 
manakala bagi tahap pendedahan yang diberikan oleh guru kepada pelajar dalam 
aktiviti pertanian adalah sederhana (2.25) seterusnya impak yang terhasil 
daripada pembelajaran subjek pertanian di kalangan pelajar adalah tinggi (3.04).   
 
 
  
1.0 PENDAHULUAN 
 
Dewasa ini sektor pertanian menjadi bidang yang sangat penting dalam 
negara kita.  Peningkatan jumlah penduduk dalam negara mahupun di dunia 
menyebabkan permintaan tehadap sektor makanan semakin meningkat dari 
semasa ke semasa.  Fungsi pertanian  pada peringkat awalnya adalah untuk 
memenuhi keperluan asas manusia iaitu makanan dan minuman.  Namun apabila 
meningkatnya tamadun manusia, maka fungsi pertanian telah berubah.  Di 
Malaysia, sektor pertanian telah memainkan peranan yang penting dalam 
pembangunan sosial dan ekonomi.  Pada peringkat permulaan, penanaman 
tanaman makanan telah diusahakan oleh penduduk tempatan seperti padi, sayur-
sayuran, buah-buahan serta kegiatan menangkap ikan dan menternak haiwan 
dalam menyediakan sumber makanan, mewujudkan peluang pekerjaan dan 
pendapatan kepada para penduduk.  Kegiatan pertanian yang diamalkan pada 
masa itu adalah pertanian sara diri dan tradisional. Dalam memenuhi keperluan 
industri pertanian yang semakin rancak berkembang pada masa kini, penyediaan 
modal insan yang serba boleh dan mantap dari segala aspek sangat mustahak.  
Penyediaan modal insan yang berkualiti perlu untuk meningkatkan keupayaan 
negara dalam menghasilkan pelbagai sumber berasakan pertanian serta dapat 
memenuhi permintaan di dalam negara di samping mengukuhkan lagi ekonomi 
dan kewangan sejagat. Penglibatan golongan belia dalam bidang pertanian 
seharusnya digerakkan agar bidang ini tidak lagi menjadi tumpuan golongan tua. 
Pendedahan tentang penting dan menariknya bidang pertaniaan perlulah 
dimulakan di sekolah rendah, menengah dan juga di pusat-pusat pengajian tinggi. 
 
2.0 LATARBELAKANG MASALAH 
 
Sektor pertanian sememangnya merupakan sektor yang terpenting bagi 
negara-negara membangun seperti Malaysia.  Dalam menuju status negara maju 
menjelang tahun 2020, negara seharusnya dapat menjadikan sektor pertanian 
sebagai satu sektor yang penting dalam meningkatkan ekonomi negara serta 
pembangunan sumber manusia.  Malah ia merupakan antara ciri terpenting yang 
membezakan status antara negara-negara membangun dan negara-negara maju.   
Menurut Rustam (2009), beliau berkata umur tenaga kerja pertanian pada 
masa kini adalah semakin tua, iaitu 21.4% adalah berumur 55 tahun ke atas.  Di 
samping itu penyertaan sektor swasta adalah kurang menggalakkan dan golongan 
muda menganggap pekerjaan pertanian adalah tidak menarik.  Adalah didapati 
masih terdapat persepsi bahawa sektor ini mundur dan tidak membawa 
keuntungan berbanding dengan sektor pembuatan dan perkhidmatan. Menurut 
Sabri (2009), belia kurang berminat dalam bidang pertanian kerana persepsi 
mereka yang masih menganggap bidang pertanian sesuai untuk orang tua dan 
orang kampung berbanding dengan berniaga yang suasananya lebih bersih dan 
kondusif. 
Oleh yang demikian, pihak kerajaan telah pun mengambil inisiatif dengan 
menubuhkan sebuah universiti berasaskan pertanian di negara kita iaitu Universiti 
Pertanian Malaysia  pada tahun 1971 dimana pada masa kini dikenali dengan 
nama Universiti Putra Malaysia bertujuan untuk melahirkan ramai golongan 
mahasiswa dan mahasiswi yang berkemahiran tinggi dan berpengetahuan luas 
dalam bidang pertanian.  Selain itu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia juga 
turut menubuhkan sekolah menengah vokasional aliran pertanian pada peringkat 
menengah atas dan mengadakan matapelajaran elektif pertanian dalam subjek 
Kemahiran Hidup pada peringkat menengah rendah bertujuan untuk memupuk 
minat para pelajar dalam bidang pertanian sejak dari bangku sekolah lagi.  
Menurut Mohamed (2009), beliau berkata pihak Kementerian Pertanian 
dan Industri Asas Tani telah mengambil tiga pendekatan dalam menarik minat 
golongan muda termasuk graduan dan belia menganggur untuk menceburi bidang 
pertanian.  Pendekatan-pendekatan tersebut ialah penyediaan latihan, pembiayaan 
oleh Agro Bank dan sokongan infrastruktur.  Menurut beliau, Agro Bank, yang 
dahulunya dikenali sebagai Bank Pertanian memberi pinjaman melalui Skim 
Usahawan Tani Komersial Siswazah (SUTKS) dengan pembiayaan antara 
RM50,000 dan RM100,000 di mana setakat ini 444 graduan membuat pinjaman 
daripada skim itu dan jumlah yang diluluskan adalah sebanyak RM18.9 juta 
dengan semua peminjam merupakan golongan muda. 
Kajian yang dijalankan oleh Ismail (1995) terhadap peratusan taburan 
umur yang terlibat dalam sektor pertanian di tiga buah kawasan di negeri Pahang 
menunjukkan bahawa kebanyakan penduduk yang bekerja di sektor pertanian 
adalah terdiri daripada golongan-golongan yang sudah berumur. 
 
Jadual 1.1 : Peratusan Taburan Umur Yang Terlibat Dalam Sektor Pertanian 
(Ismail, 1995) 
Di sektor pertanian (%) Mukim 
(kawasan) 
Umur 
(tahun) BP P J 
<55 13.1 - 8 
55-59 6.7 20 12 
Langgar 
>59 80 80 80 
<55 29.4 - 15.6 
55-59 23.5 33.3 28.1 
Pahang Tua 
>59 47.1 66.7 56.3 
<55 25 - 12.5 
55-59 20 40 30 
Pekan 
>59 55 60 57.5 
Nota:  
BP = bukan pesara 
P = pesara 
J = jumlah 
 
Anuwar dan Basri (1993) menyatakan bahawa anak-anak pekebun kecil 
pula tidak berminat dalam sektor pertanian yang mengakibatkan timbulnya 
masalah kekurangan tenaga buruh dalam sektor ini.  Ini adalah kerana generasi 
pelapis yang diharapkan untuk meneruskan pekerjaan turun-temurun itu lebih 
berminat berhijrah ke bandar-bandar besar mencari pekerjaan yang lebih baik dan 
menawarkan pendapatan yang lebih tinggi dan terjamin dalam sektor 
perindustrian.  Hal ini kerana imej pekerjaan di sektor perindustrian dilihat lebih 
tinggi dan memiliki kemudahan sosial yang lebih baik.  Peluang membaiki taraf 
ekonomi melalui pendapatan di sektor perkilangan dan perkhidmatan lebih 
terjamin. Manakala kajian oleh  Malik dan Mohaini (1992), menyatakan bahawa 
penghijrahan belia keluar desa disebabkan oleh peluang pekerjaan dalam sektor 
perindustrian dan kemudahan sosial yang lebih baik di bandar.  Penghijrahan ini 
telah meninggalkan tanggungjawab mengusahakan tanah kepada petani yang telah 
lanjut usia dan mempunyai daya pengeluaran yang rendah. Aliasak, Ali dan 
Faridah (1993) menjelaskan bahawa kekurangan tenaga buruh di sektor pekebun 
kecil disebabkan oleh sektor perindustrian yang telah membuka peluang pekerjaan 
dengan menawarkan pendapatan yang lebih tinggi. Transformasi ekonomi boleh 
dianggap sebagai faktor utama penghijrahan tenaga buruh berpelajaran dan 
produktif dari sektor pertanian ke sektor bukan pertanian.  Ini menyebabkan 
kekurangan tenaga buruh yang berpelajaran dan produktif di sektor pertanian 
(Ismail, 1998). 
  
3.0 PERNYATAAN MASALAH 
 
Menurut Saifuddin Abdullah (2006) yang juga merupakan Timbalan 
Menteri Pengajian Tinggi, belia hari ini kurang berminat dengan pertanian. Malah, 
ramai graduan pertanian pun tidak menjadi petani.  Oleh yang demikian, pihak 
Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Teknikal telah 
mengambil inisiatif dengan memperkenalkan mata pelajaran Sains Pertanian di 
peringkat sekolah menengah teknik dan vokasional bertujuan untuk memberi 
pengetahuan, pendedahan dan latihan kepada para pelajar dalam bidang pertanian.  
Kajian ini dibuat untuk melihat sejauhmana mata pelajaran Sains Pertanian dapat 
membina minat serta kerjaya pelajar dalam sektor pertanian selepas tamat 
pengajian kelak 
 
 
 
 
 
 
4.0 PERSOALAN KAJIAN 
 
(i) Sejauhmanakah pelaksanaan subjek Sains Pertanian di sekolah 
dapat membina minat pelajar terhadap bidang pertanian? 
(ii) Apakah tahap pendedahan yang diberikan oleh guru kepada pelajar 
jurusan Sains Pertanian dalam aktiviti pertanian?  
(iii) Apakah impak yang terhasil daripada pembelajaran subjek 
pertanian di kalangan pelajar jurusan Sains Pertanian?  
 
5.0 KAJIAN LITERATUR 
 
Sekolah merupakan salah satu institusi terpenting dalam menjalankan 
proses pengajaran dan pembelajaran (p&p). Dalam menjadikan sekolah sebagai 
institusi pendidikan yang terunggul, setiap sekolah perlu berusaha untuk 
meningkatkan kualiti pembelajaran mereka. Pihak pentadbir dan juga guru-guru 
harus bekerjasama dalam menjadikan sekolah sebagai sebuah institusi terbaik 
dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar. 
 Menurut Noryzana (2004), pelajar-pelajar dalam bidang pertanian 
seharusnya memanfaatkan segala pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang 
ada untuk mula bertani.  Mereka perlu menjadi seorang yang petani moden serta 
mampu menggunakan kecanggihan teknologi ICT dan bioteknologi untuk 
memaksimakan pengeluaran.  Negara pada masa kini memerlukan sumber tenaga 
manusia yang berilmu pengetahuan terutamanya dari segi penggunaan teknologi 
canggih sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan lagi kemampuan negara 
dalam menghasilkan pelbagai produk yang moden dan berkualiti tinggi setanding 
dengan negara maju yang lain. 
Minat seseorang dipengaruhi oleh dua faktor iaitu faktor dalaman 
(intrinsik) dan faktor luaran (ekstrinsik). Faktor dalaman bermaksud minat yang 
telah wujud secara semulajadi dalam diri seseorang manakala faktor luaran 
bermaksud minat yang wujud hasil daripada pengaruh luaran seperti guru, ibu 
bapa dan rakan sebaya. Pengaruh daripada faktor dalaman lebih kuat daripada 
faktor luaran.  Kenyataan ini disokong oleh Nice (1999) yang menyatakan bahawa 
idea yang terbaik untuk mencapai matlamat datangnya daripada dalam diri.  
Kejayaan dalaman diri paling berkesan apabila ada tanggungjawab kepada diri 
sendiri, keluarga dan masyarakat.  Daripada desakan itu, seseorang individu 
berupaya melakukannya.  Ini ditambah dengan minat yang mendalam bagi 
penghasilan.  Kesan pada individu; ia merasa puas dan gembira.  Dengan 
kesedaran itu, individu berkenaan dapat melakukan dengan cara yang terbaik dan 
pada kebiasaanya, kerja itu akan menjadi lebih mudah dan lebih menarik. 
 
Sains Pertanian ialah satu pengajian yang saintifik dan sistematik tentang 
sumber alam semulajadi (contohnya tanah, tumbuhan dan haiwan) serta 
bagaimana sumber alam semulajadi ini digunakan unutk menghasilkan makanan 
dan bahan mentah.  Di samping itu ia juga digunakan untuk memenuhi keperluan 
estetika manusia.  Dalam pelaksanaannya ia menggunakan prinsip daripada 
beberapa disiplin termasuk Matematik, Sains Asas, Sains Sosial, Ekonomi dan 
Perdagangan. Di sekolah menegah teknik mata pelajaran ini ditawarkan dengan 
objektifnya adalah: 
(a) Untuk memperkembangkan minat dan menghargai pertanian terutamanya 
yang berkaitan dengan pertanian di Malaysia. 
(b) Untuk memperkembangkan kemahiran saintifik, praktis dan berfikir dalam 
bidang pertanian. 
(c) Untuk memperkukuhkan asas kerjaya dalam bidang pertanian dan bidang 
lain yang berkaitan. 
Bagi setiap minggu, peruntukkan masa mengajar mata pelajaran ini ialah 4 
waktu (40 minit sewaktu) untuk selama 2 tahun.  Ini menjadikan jumlah 
kesemuanya 70 minggu (280 waktu).  Dari 4 waktu yang diperuntukkan itu, 
disyorkan sekurang-kurangnya satu waktu kembar diberikan untuk menjalankan 
kerja praktis sama ada di ladang atau di makmal. 
 
Pendidikan vokasional pertanian boleh ditakrifkan sebagai pengajaran 
pertanian yang sistematik di peringkat rendah, menengah, menengah lanjutan atau 
di peringkat dewasa yang bertujuan untuk menyediakan seseorang bagi menceburi 
atau memasuki semula bidang kerjaya yang berkaitan dengan pertanian.  
Tambahan pula sejak dahulu lagi pendidikan vokasional pertanian mempunyai 
matlamat tambahan, iaitu pengajaran ke arah pembentukan dan pembinaan kerjaya 
dan keusahawanan.  Pendidikan vokasional pertanian boleh dirancang bagi 
menimbulkan kesedaran tentang kerjaya, penerokaan, orientasi atau tujuan 
mewujud dan menyediakan pekerjaan, terutamanya yang bergantung kepada umur 
pelajar yang mendaftarkan diri. 
 
Menurut Osborne dan Phipps (2002), sesebuah sekolah yang menawarkan 
program pendidikan vokasional yang komprehensif perlulah menyediakan 
perkara-perkara berikut: 
 
(i) Pertanian sebagai sebahagian program sekolah untuk penerokaan kerjaya. 
(ii) Pertanian sebagai sebahagian pendidikan sekolah untuk kewarganegaraan. 
(iii)      Pertanian sebagai sebahagian program sekolah untuk pendidikan  
            pengguna. 
(iv) Pertanian sebagai sebahagian program sekolah untuk pendidikan khas. 
(v) Pertanian sebagai sebahagian program sekolah untuk sains gunaan. 
(vi) Pertanian sebagai sebahagian program sekolah untuk seni praktis. 
(vii) Pendidikan pertanian untuk pelajar yang bercadang memasuki kolej 
pertanian. 
(viii) Pendidikan vokasional pertanian untuk usahawan kini dan yang akan 
datang, dan pekerja dalam kerjaya pertanian. 
 
Sesebuah sekolah yang mewujudkan program pertanian yang 
komprehensif sepatutunya menawarkan pelbagai jenis kursus pertanian yang 
berbeza dan guru-guru pertanian hendaklah melibatkan diri dalam pengajaran 
secara berkelompok dalam beberapa mata pelajaran lain.  Fungsi pendidikan 
vokasional pertanian dapat diterangkan melalui Rajah 2.1 di bawah: 
 
Rajah 1.1 : Fungsi Pendidikan 
Vokasional Pertanian 
Pendidikan Pertanian boleh menyediakan..... 
 Asas untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pertanian 
dan sains gunaan  
 Satu alat untuk meneroka peluang-peluang kerjaya 
pertanian  
 
Persediaan untuk keusahawanan dan pengajian dalam 
kerjaya pertanian 
Pendidikan dan pengguna dan kesedaran tentang industri 
pertanian 
Pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk 
menyokong minat terhadap kerjaya bukan vokasional 
8.0 METODOLOGI 
 
 Menurut Chua Yan Piaw (2006), rekabentuk kajian adalah satu 
perancangan yang membolehkan penyelidik menjalankan kajian.  Pengkaji 
memilih bentuk kajian tinjauan deskriptif dengan menggunakan kaedah borang 
soal selidik.  Ia merupakan satu kaedah mengumpul data daripada satu populasi.  
Rekabentuk kajian jenis ini bersesuaian dengan tujuan penyelidik untuk melihat 
pengaruh subjek pertanian terhadap pelajar sekolah menengah teknik dalam 
menceburi kerjaya dalam sektor pertanian. 
 Kajian ini menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian.  Ia 
dipilih sebagai instrumen kerana melalui borang soal selidik, pengkaji berasa 
mudah untuk mendapatkan data secara tersusun dan jelas.  Menurut Tuckman 
(1988),  kaedah soal selidik lebih mudah mendapatkan kerjasama daripada 
responden.  Dalam kajian ini, borang soal-selidik dibahagikan kepada tiga 
bahagian iaitu Bahagian A, B, C dan D.  Bahagian A lebih kepada penerangan 
mengenai profil responden.  Bahagian B, C dan D menggunakan skala Likert 
kerana jawapan dalam bentuk data nominal.   
 
Populasi kajian adalah terdiri daripada 130 orang pelajar tingkatan 4 
jurusan Sains Pertanian dari Sekolah Menengah Teknik Dato’ Lela Maharaja, 
Negeri Sembilan dan Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor.  Untuk 
mendapatkan saiz sampel yang digunakan dalam kajian ini, pengkaji 
menggunakan Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970), seperti 
yang terdapat dalam Lampiran E.  Melalui jadual ini, saiz sampel kajian adalah 
seramai 97 orang pelajar.  Pelajar yang dipilih sebagai reponden kajian diambil 
secara rawak. 
 
9.0 HASIL DAPATAN KAJIAN 
 
Hasil dapatan kajian ini dibentang serta dihuraikan mengikut persoalan-persoalan  
kajian yang telah dibina. 
 
 
9.1 Persoalan Kajian 1: Sejauhmanakah Pelaksanaan Subjek Sains Pertanian 
Di Sekolah Dapat Membina Minat Pelajar Terhadap Bidang Pertanian? 
 
Bil. 
Item 
Item Skor  
Min 
Tahap 
1 Guru mempunyai pengetahuan yang luas dalam sektor pertanian 3.23 Tinggi 
2 Guru mempunyai pengalaman dalam mengusahakan aktiviti pertanian 3.07 Tinggi 
3 Saya mempunyai masa yang cukup untuk memahami apa yang diajar 
oleh guru 
2.81 Sederhana 
4 Saya tertarik dengan setiap topik yang dipelajari dalam subjek 
pertanian 
3.00 Tinggi 
5 Saya memahami setiap isi kandungan pelajaran Sains Pertanian yang 
disampaikan oleh guru 
2.73 Sederhana 
 
6 Saya dapat memberikan tumpuan sepenuhnya ketika mempelajari 
subjek pertanian 
2.79 Sederhana 
7 Saya suka bertanyakan soalan pada guru semasa belajar subjek 
pertanian 
2.55 Sederhana 
8 Saya rasa bersemangat setiap kali mempelajari subjek pertanian 2.94 Sederhana 
9 Saya rasa seronok apabila dapat menyelesaikan tugasan yang 
diberikan oleh guru 
3.32 Tinggi 
10 Saya gemar berbincang dengan rakan-rakan mengenai subjek 
pertanian setelah tamat kelas 
2.39 Sederhana 
 PURATA SKOR MIN KESELURUHAN 2.88 Sederhana 
 
Berdasarkan jadual di atas, secara keseluruhannya, purata skor min yang 
diperolehi adalah 2.88 dan ia berada pada tahap sederhana. Ini bermakna respon 
yang diperolehi menunjukkan bahawa penawaran subjek ini mampu membina 
minat pelajar terhadap bidang pertanian berada pada tahap sederhana.  Item yang 
mendapat skor min tertinggi iaitu 3.32 ialah saya rasa seronok apabila dapat 
menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru.  Item kedua tetinggi iaitu 
mendapat skor min 3.23 ialah guru mempunyai pengetahuan yang luas dalam 
sektor pertanian.  Seterusnya item ketiga tetinggi iaitu mendapat skor min 3.07 
ialah guru mempunyai pengalaman dalam mengusahakan aktiviti pertanian.  Bagi 
item terendah pula ialah item saya gemar berbincang dengan rakan-rakan 
mengenai subjek pertanian setelah tamat kelas mendapat skor min 2.39. 
 
 
 
 
9.2 Persoalan Kajian 2: Apakah Tahap Pendedahan Yang Diberikan Oleh 
Guru Kepada Pelajar Jurusan Sains Pertanian Dalam Aktiviti Pertanian? 
 
Bil. 
Item 
Item Skor  
Min 
Tahap 
1 Guru memberikan pendedahan kepada saya mengenai aktiviti-aktiviti 
dalam pertanian 
2.22 Sederhana 
2 Guru mendedahkan kepada saya peluang-peluang kerjaya yang 
terdapat dalam bidang pertanian 
2.31 Sederhana 
3 Guru sering menjelaskan objektif pengajaran sebelum memulakan 
pengajaran dan pembelajaran  
2.37 Sederhana 
4 Guru dapat menerangkan dengan baik teknik-teknik pertanian yang 
diajar di dalam kelas 
2.02 Sederhana 
5 Guru selalu meminta pelajar memberikan contoh tentang apa yang 
dipelajari berkaitan dengan aktiviti pertanian 
1.95 Rendah 
6 Guru memberikan contoh dan pendapat semasa sesi pembelajaran 
berlangsung 
1.82 Rendah 
7 Guru menggunakan pelbagai kaedah pengajaran untuk menambahkan 
pengetahuan pelajar dalam aktiviti pertanian 
2.15 Sederhana 
8 Guru selalu berkongsi pengalamannya dengan pelajar dalam 
mengusahakan aktiviti pertanian 
2.31 Sederhana 
9 Guru sering menceritakan kepada pelajar tentang aktiviti pertanian 
yang terdapat di luar negara 
2.73 Sederhana 
10 Guru dapat menerangkan dengan jelas cara pengendalian peralatan dan 
mesin pertanian di bengkel 
2.59 Sederhana 
 PURATA SKOR MIN KESELURUHAN 2.25 Sederhana 
 
Berdasarkan jadual di atas, secara keseluruhannya menunjukkan tahap 
pendedahan pengetahuan guru berkaitan pertanian kepada pelajar berada pada 
tahap sederhana dengan purata skor min yang diperolehi adalah 2.25. Item yang 
mendapat skor min tertinggi iaitu 2.73 ialah guru sering menceritakan kepada 
pelajar tentang aktiviti pertanian yang terdapat di luar negara.  Item kedua tetinggi 
iaitu mendapat skor min 2.59 ialah guru dapat menerangkan dengan jelas cara 
pengendalian peralatan dan mesin pertanian di bengkel.  Seterusnya item ketiga 
tetinggi iaitu mendapat skor min 2.37 ialah guru sering menjelaskan objektif 
pengajaran sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran.  Bagi item 
terendah pula ialah item guru memberikan contoh dan pendapat semasa sesi 
pembelajaran berlangsung mendapat skor min 1.82. 
 
9.3 Persoalan Kajian 3: Apakah Impak Yang Terhasil Daripada Pembelajaran 
Subjek Pertanian Di Kalangan Pelajar Jurusan Sains Pertanian? 
 
Bil. 
Item 
Item Skor  
Min 
Tahap 
1 Secara jujurnya saya terus berminat dalam bidang pertanian 3.16 Tinggi 
2 Saya masih lagi ragu-ragu tentang hala tuju saya dalam bidang 
pertanian 
2.62 Sederhana 
3 Saya dapat mempelajari kemahiran asas dalam aspek pertanian 3.32 Tinggi 
4 Subjek ini memberikan pendedahan awal kepada saya mengenai 
aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam sektor pertanian 
3.41 Tinggi 
5 Saya dapat mengaplikasikan kemahiran pertanian yang dipelajari 
dalam kehidupan seharian 
3.13 Tinggi 
6 Subjek ini dapat memberikan kesan yang mendalam kepada saya 
terhadap pengetahuan dalam bidang pertanian 
3.13 Tinggi 
7 Subjek ini dapat memberikan maklumat berguna kepada saya 
mengenai peluang kerjaya sebagai usahawan pertanian 
3.05 Tinggi 
8 Saya berkeinginan untuk menjadi seorang usahawan dalam pertanian 
selepas tamat persekolahan 
2.81 Sederhana 
9 Saya berazam untuk melibatkan diri dalam bidang pertanian sebagai 
satu peluang kerjaya yang tetap  
2.76 Sederhana 
10 Saya mempunyai keinginan yang kuat untuk meneruskan pengajian 
dalam bidang pertanian ke peringkat yang lebih tinggi 
2.96 Sederhana 
 PURATA SKOR MIN KESELURUHAN 3.04 Tinggi 
 
Berdasarkan jadual di atas , secara keseluruhannya, purata skor min yang 
diperolehi adalah 3.04 dan ia berada pada tahap tinggi.  Item yang mendapat skor 
min tertinggi iaitu 3.41 ialah subjek ini memberikan pendedahan awal kepada saya 
mengenai aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam sektor pertanian.  Item kedua 
tetinggi iaitu mendapat skor min 3.32 ialah saya dapat mempelajari kemahiran 
asas dalam aspek pertanian.  Seterusnya item ketiga tetinggi iaitu mendapat skor 
min 3.16 ialah secara jujurnya saya terus berminat dalam bidang pertanian.  Bagi 
item terendah pula ialah saya masih lagi ragu-ragu tentang hala tuju saya dalam 
bidang pertanian mendapat skor min 2.62. 
 
10.0 KESIMPULAN 
 
Dalam kajian yang dijalankan, didapati bahawa pelaksanaan subjek Sains 
Pertanian di sekolah dapat membantu dalam membina minat pelajar terhadap 
bidang pertanian.  Walaupun keputusan yang diperoleh adalah berada pada tahap 
sederhana, tetapi sekurang-kurangnya ia mampu menjadi satu titik permulaan bagi 
pelajar untuk lebih mengenali selok belok dalam aktiviti pertanian.  Tahap 
pendedahan yang diberikan oleh guru kepada pelajar dalam aktiviti pertanian juga 
berada pada tahap sederhana dimana guru perlu sentiasa menambahkan ilmu 
pengetahuan yang sedia ada serta mencari idea-idea baru untuk dipersembahkan 
kepada pelajar di dalam kelas.  Seterusnya, impak yang terhasil daripada 
pembelajaran subjek pertanian adalah berada pada tahap tinggi.  Ini dapat 
diertikan bahawa subjek ini berjaya mewujudkan minat pelajar ke arah kerjaya 
dalam bidang pertanian selain memberikan pendedahan awal kepada pelajar 
mengenai aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam sektor pertanian.  Kesimpulannya, 
hasil yang diperoleh daripada kajian ini dapat memberikan gambaran yang jelas 
mengenai kajian ini dan semua persoalan kajian telah terjawab. 
Secara keseluruhannya, kajian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 
pelaksanaan subjek Sains Pertanian dalam membina minat pelajar terhadap 
pertanian, mengetahui tahap pendedahan yang diberikan oleh guru kepada pelajar 
dalam aktiviti pertanian serta impak yang terhasil daripada pembelajaran subjek 
pertanian di kalangan pelajar.  Kajian ini juga dapat mengenalpasti samada 
seseorang pelajar itu minat terhadap bidang pertanian ataupun tidak.  Sektor 
pertanian merupakan penyumbang utama hasil makanan negara.  Dalam menuju 
status negara maju, sesebuah negara itu mesti mampu menampung keperluan 
makanan rakyatnya selain terdapat lebihan makanan untuk disimpan semasa 
darurat sekiranya berlaku.  Sekiranya tidak terdapat usaha yang menyeluruh untuk 
memartabatkan industri pertanian di negara kita dari akar umbi, tidak mustahil 
pada suatu hari nanti generasi akan datang tidak akan berminat untuk meneruskan 
pekerjaan yang telah diwarisi sejak turun temurun ini.  Oleh itu semua pihak perlu 
mengambil serius dalam menangani masalah ini serta mencari jalan penyelesaian 
yang sesuai.  Hasil kajian yang diperoleh ini dapat dijadikan panduan untuk 
menilai sejauhmana  kejayaan pelaksanaan subjek pertanian dalam membina 
minat pelajar untuk menceburi kerjaya dalam bidang pertanian. 
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